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Создаются 2 базы данных 
 С 2005 г. – база данных «Заключительные 
(дипломные, бакалаврские, магистерские, 
квалификационные) работы ЛУ»   (около 
4000 записей)  
 С 2006 г. - база данных «Диссертации и 
авторефераты, разработанные и/или 
защищённые в ЛУ» (около 2000 записей)  
 
       http://tulpe.lanet.lv:8991/F/?func=option-update- 
lng&file_name=base-list 
Доступ к информационным 
ресурсам обеспечивает 
 Информативная система ALEPH500  
 Университетская информационная система 
LUIS (Latvijas Universitātes informācijas 
sistēma)  
Доступ к информационным 
ресурсам обеспечивает 
 Вовлеченный персонал: 
• Студенты-претенденты на соискание 
ученой степени 
• Секретари факультетов и ученых 
советов 
• Специалисты LUIS  
• Сотрудники библиотеки 
Правовая база 
• “Положение о заключительных проверках в 
ЛУ”,  
• “Указание о порядке сдачи, хранения и доступа 
к электронным версиям заключительных 
работ”.  
 
• Правила ЛУ и Кабинета министров Латвийской 
Республики «О порядке и критериях присвоения 
научной степени» 
• “Правила ЛУ о диссертационном совете и 
процессе защиты”  
 
Основные этапы работы  
В соответствии с правилами  
 cтудент/претендент  
• сохраняет электронную версию работы 
(.pdf) и аннотации в университетской 
информационной системе LUIS.  
• в бланке регистрации заключительной 
работы/диссертации своей подписью 
удостоверяет, что электронная версия 
соответствует печатной, и дает согласие 
или запрещает размещение электронной 
версии работы (или согласованный объём 
диссертаций) 
•  для авторизированных пользователей сети 
ЛУ.  
Основные этапы работы  
 секретарь проверяет, соответствует ли 
сохраненные файлы правилам 
 в системе LUIS создается сайт 
публичного доступа 
 Библиотека создает библиографическую 
запись и дополняет её аннотациями и 
сайтом электронной версии 
Доступ к электронным версиям 
 Осуществляется через базы данных 
библиотеки 
 Доступ возможен  
• авторизированным пользователям 
сети Латвийского университета; 
• посетителям Библиотеки. 
БД заключительных работ ЛУ (1)  
БД заключительных работ ЛУ (2)  
БД заключительных работ ЛУ (3)  
БД заключительных работ ЛУ (4)  
БД заключительных работ ЛУ (5)  
Проблемы создания БД 
 БД заключительных работ ЛУ:  
• Согласие на размещение электронной копии 
дали только 55% авторов  
• Технические неполадки системы LUIS 
позволили не заполнять поле разрешения 
• Часть файлов невозможно было открыть 
• Часть файлов были сохранены не в 
соответствии с правилами 
• Недостаточное понимание целей создания БД  
Проблемы создания БД 
 БД Диссертации и авторефератов: 
• Разная трактовка персоналом правил ЛУ “О 
диссертационном совете и процессе защиты” 
и Кабинета министров ЛР «О порядке и 
критериях присвоения научной степени»; 
• Медлительность отдельных структурных 
единиц ЛУ по разработке и внедрению 
новых правил и порядка. 
